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aige lena ghaolt:1 i dTiobraid Arann. Chaith Breathnach 
tchtrliil agus ta blas ar leith ar scealta agus eachtrai a 6ige. 
s f. an mhad.ntacht a thugann ar an udar feachaint go 
niiseach air fCin a fhagann go mb1c:nn an leitheoir togtha 1e 
1 a bhfuilleaganacha de chuid acu leite no cloiste che:1na. Ba 
h leat uaireanta gur abhar gaisce an cur sios maoithneach a 
nag udair :iirithe agus iad ag tracht ar an saol crua a bhi acu. 
tiorm Breathnach go mbiodh n:iire air ina 6ige mar gheall 
rnbochtaineacht a bhain don teaghlach tar eis bhas a athar: 
.n cumas seo a dhearcadh fein a nochtadh agus a cheistiu a 
laionn an t-udar amach 6 mhor:in scribhneoiri Gaeilge eile. 
,a th:ibhachtach eile sa leabhar is ea mathair Dhiarmuda. Ti 
"t faoina mhithair (mir ata athfhoilsithe as an iris Scriobh) 
1eann de na piosai is fearr scribhneoireachta dar leigh an 
1heast6ir seo i nGaeilge riamh, an rabharta aidiachtai ina 
[n gri ach smacht na fuarchuise ann chomh maith: 
i shilim go nduirt si rud ar bith nua riamh. Soitheach ab ea i chun 
t focal a bhi seanchloiste aici a atairgeadh go hoiriunach. Bhi si 
J, miifeach, domhaiteach, boigeiseach, dicheallach, cuideachtuil, 
·agmatach, frithchleireach uaireanta ( ) Is i an cuimhneamh is gile 
:am uirthi a mhinici arbh i a portaireacht beil a dhuisiodh ar maidin 
1e. Ba i fein i amach is amach ach b'fheidir go raibh a cosulacht 
ngach baile fearainn sa tir, an bhean tuaithe par excellence. 
)eantar sceal eile f6s a reic in Titim agus Eiri: sceal an 
siunachais chulturtha a dhein Gaeilgeoir de Bhreathnach, sceal 
cuise a mhunlaigh m6nin daoine eile da ghluin. Insitear duinn 
;in gcomhluadar a thai thigh se, faoin mbaint a bhi agus ata f6s 
:e le Cumann Merriman, faoina shaol in RTE agus faoina shaol 
!I mh6rscolaire. Tugtar fianaise speisiuil duinn faoi ranganna a 
~gMairtin 6 Cadhain agus faoi cheachtanna ar leith a mhuin se. 
/star orainn pearsana Athbheochana ina saol iar-Athbheochana: 
~aimid ar Ghearoid Mac Lochlainn, aisteoir, mar shampla, 
' ~s e anois ina chigire scoile. Tugann Breathnach fianaise 
[abhachtach faoin mbaint a bhi aige le Cumann Merriman 
~s faoin gcur chuige a bhi aige agus e i mbun taighde don 
[aith Beathaisneis. Sa chuntas ar a shaol ag obair i leabharlann 
[hi a bhraitear guth sainiuil agus sceal pearsanta an udair ach 
r.· f~in is taifead tibhachtach s6isialta an chuid seo den leabhar. 
t'halr cuid de sheantuismitheoiri an udair sa chuid lair den naou 
~ois deag. Deir Breathnach i dtreo chlabhsur Titim agus Eiri go 
itab~arfadh se fortun ar a gcuimhni cinn siud a bheith aige' le go 
;bla1sfeadh se 'den mioneolas pearsanta' a bheadh iontu. 'Nach 
:r de leithsceal sin go bhfagfainnse im' dhiaidh an tuairisc seo,' 
:~eir an t-udar. Mas leor, is fior chomh maith go bhfuil go leor 
~ seanna eile leis an leabhar eisceachtuil seo 6 phearsa eisceachtuil 
.:cheannach. Is 6ige agus is dana Breathnach ina mheon na cuid 
~haith de scribhneoir£ 6ga agus meanaosta na Gaeilge. Ta suil 
:am nach bhfuil anseo ach an tus agus gur feidir linn bheith ag 
'• le scata leabhar eile uaidh mar bheadh blas ar an mbiaiste sin. 
as fior, faoi mar a mheabhraionn udar an leabhair seo, gur am 
.ar lear an t-am fad6, is maith an bad6ir e Breathnach. 
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CAILLEADH AN LEACHTOIR, aistritheoir, scribhneoir agus 
Wianghrafad6ir Maire Uf Mhaicin i lor mhi Dheireadh 
F6mhair agus ba chailliuint mh6r a bhf ann do phobal 
no Gaeilge, no litrfochta agus an oideachais i mBaile 
Atha Cliath. 
Bhf aitheantas ar Ieith ar Mhaire de bharr na mblianta 
a chaith sf ina Ceann or Roinn na Gaeilge i gColaiste 
Bhanrlon na Tr6caire, Dun Cheire, Baile Atha Cliath. Faoin 
am go raibh triocha bliain slanaithe aici bhi freagracht 
aici ar fhoireann seachtar leacht6irl acadula. Duine 
fadradharcach a bhf inti agus mheas sf i gc6naf go raibh 
luach sa chomhphairtfocht. Ni hionann agus ranna eile, 
bhi nos aici gach cupla bliain no leacht6irl i leann agus 
litrfocht na Gaeilge a thabhairt le cheile le go mbeadh 
pie acu ar ce a mhuinfeadh no cursai eagsula sa chead 
bhliain eile. Tugadh an deis i gc6nai go mbeadh malairt 
dualgaisf ag an bhfoireann - n6s nach raibh agus nach 
bhfuil r6choitianta in ionaid acadula eile. Ghoill se go m6r 
uirthi, mar a ghoill se ar chuid mhaith den fhoireann a bhi ag 
obair sa Cholaiste sin, gur f6grafodh gan choinne sa bhliain 
1986 go raibh an Colaiste le dunadh sa bhliain 1988. 
Ina dhiaidh sin, chaith Maire tuairim is fiche bliain ag 
pie le Gaeilge agus f ina leacht6ir le Gaeilge i gColaiste 
Oideachais Eaglais na hEireann i Roth Maonais go dtf go 
ndeachaigh sf or scor sa bhliain 2008. Athru ioml6n a bhf 
ann di, ach mar dhuine a chuaigh i ngleic le cuid mhaith 
ina saol, reitigh sf go bre6 fonnmhar chuige. Fuithi fein a 
bhf an cinneadh nuair a dunadh Col6iste Dhun Cheire 
fanacht sa sao\ acaduil seachas dul i dtreo an riarachain 
nuair a fuair sf tairiscint aistriu chuig an Roinn Oideachais 
mar phrfomhoifigeach. 
Bhf an-eagsulacht sa mheon agus sa chine61 mac leinn 
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a bhi ag teacht chuig Roth Maonais le hais mar a bhi ag teacht 
chuig DOn Cheire. Bhf curam or Ieith uirthi in imeacht na mblianta 
uas-scileail a dheanamh ar na mic leinn i gcultur na Gaeilge or a 
dteacht chun an Chol6iste d6ibh. Bunaiodh an n6s go rachadh 
mic leinn na ch~ad bhliana chun no Gaeltachta l6ithreach agus 
bhi an deis ag Maire agus leachtoirf eile tumoideachas teanga 
a chur orthu a bhi thor a fonta. Nuair a d'imigh sf or scar an t-am 
sin, bhf se de phribhleid arm seachtain iomlan a chaitheamh 
lei le habhair a saoil oibre a eagrO agus a hoifig a ghlanadh. 
Nf curam easca e uair ar bith, agus bhf roinnt mhaith cuimhnf 
cinn san oifig a mbionn or dhuine a ionramh6il ina chloigeann, 
anuas or an ngortghlanadh fein. Bhraitheas me fE~in ag feidhmiu 
mar athair altrama do no dilleachtai sin de leabhair a bhi aici! 
B'olc lei e ligean d6ibh bheith dfomhaoin, ag bailiu deannaigh 
i mboscai sa chaoi nach mbeidfs chomh fointeach ceanna do 
scolairf eile agus a bhiodar di ina cuid dualgaisf acadula. Nf 
mise amhain a fuair buntaiste an tsaothair sin, agus bhronn sf 
6bhair eile go fial or scol6irf agus or chairde oraon. 
Leirigh no c6ipeisi san oifig sin an duo a bhf caite aici le sao! 
no Gaeilge thor no blianta. Is beag coiste n6 gnfomhaireacht 
teanga nach raibh pie ag Maire Uf Mhaicin leis in imeacht no 
mblianta. Ceann de no cumainn ba mho a raibh speis aici ann 
na Cumann no Leachtoirf Gaeilge sna Colaistf Oideachais. 
Bhf tuairisc bhre6 de chruinnithe or mhor6n abhor, agus 
l6idreacht sna tuairimf a scaipeadh faoi bheartais an rialtais, 
bfodh siad ole, maith no dona, i dtaobh an Oideachais agus 
i dtaobh oiliuint mhuinteoirf go sonrach. Mar cheannr6daithe 
sa ghrupa, chaith Alan Titley agus i fein m6r6n ama agus 
eifeachta a chuaigh chun leas no Gaeilge, go speisialta no 
Gaeilge acadula, sa chumann sin. 
Sna blianta deireanacha, bhf tamall ann nuair a bhf sf ag 
fulaingt go dian, go h6irithe agus tri bhabhta ailse le troid aici. In 
imeacht an am a sin, agus 6n gcead uair a cheannaigh sf ceo mara 
digiteach deich mbliana 6 shin, thug an ghrianghrafad6ireacht 
an-s616s di, agus mar a fuaireas amach me fein, agus me sa 
tigh lei 16 amh6in, ba gheall le grianghrafad6ir gairmiuil faoi 
dheireadh an ama f. I gcomhairle lena cora Deirdre Davitt i 
bhForas no Gaeilge, thosaigh sf amach or ghn6 speisialta sna 
blianta sin- sraith portr6idi a chruthu do scrfbhneoirf no Gaeilge. 
Scrfbhneoirf cruthaitheacha a roghnaigh sf i dtosach ach 
leathnaigh sf amach ina dhiaidh sin chuig reimse leathan udar a 
chleachtann a gceard i bpr6s, i bhfilfocht, i ndramaiocht, in aisti, 
i mbeathaisneisi, so chritic liteartha, sa bhealoideas, i litrfocht 
no bp6istf, agus i bhfoirmeacha eile scrfbhneoireachta. De 
bharr sc6ip leathan an tionscnaimh leanunaigh sin, nf raibh se i 
gceist aici brosh) trfd or bhealach sleamchuiseach. Bhraith sf gur 
daoine gnafula comhoibritheacha a bhi sna scrfbhneoirf uile a 
raibh se de phribhleid aici bualadh leo. Ba mhuinteoir fisice da 
cuid a cheadspreag speis sa ghrianghrafadoireacht inti nuair 
a chuir si teoirici eolafochtula solais agus lionsaf ina 16tha· 1r. 
Portr6idfocht daoine ab ea an chead reimse speise aici, ach sari 
bhfad, bhraith sf go mba gh6 di printfseacht a dheanamh i reims( 
eile or n6s fomhanna tfrdhreach, fomh6nna teibi, agus fomh6nna 
a dheanann taifead or imeachtaf an ghnathshaoil laethuil. 
Bhf an-speis aici i litrfocht do ph6istf agus i nithe a chuirfeadh 
p6istf ag spraoi. Ba mhinic an uair di pearsanra n6 carachtar 
a chruthu de bhreagan sugartha agus sraith grianghraf a 
chruthu timpeal! or an bpearsanra sin, ag labhairt di or son an 
bhreagain. Leirmheastoir gearchuiseach intleachtuil or an litrfocht 
do dhaoine 6ga ab eo f, agus bhf babhtaf aici ina prfomhmholtoir 
or dhuaiseanna litriochta n6isiunta do dhaoine 6ga. 
Casadh ormsa agus ar m'athair den chead uair f sna 1990[ 
agus baint aici le Col6iste fosag6in, me6nscoil i ndeisceart 
Bhaile Atha Cliath, agus f ina tuismitheoir ann an uair sin. Bhf sf 
or dhuine de no daoine ab fhuinniula agus ba chumasaf le grupa 
tuismitheoirf a bhi an-tiomanta don scoil agus don oideachas trf 
mhe6n no Gaeilge. Ag an leibheal daonna, bhf feith an ghrinn 
go l6idir inti agus, ba chuma sa chaint no sa scrfobh, bhf sf i 
gc6naf in ann nathanna cainte no Gaeilge a us6id or bhealach 
an-seiftiuil or fad. Ba mhinic me ina comhluadar ag g6ire faoi 
no leirmheasanna a thugadh sf or dhfosp6ireachtaf thor timpeall 
no n-o!lscoileanna. 
Bhain an-duthracht lena cuid oibre, idir ullmhuch6n agus 
chleachtadh, sa leachtoireacht agus sa ghrianghrafad6ireacht. 
Chuir se an-6thas or chuile dhuine go raibh fail ar an Athair 
Mfche6/ Mac Craith, cara m6r aici, a bheith ina teannta 
sna laethanta deireanacha chun na deasghnatha deiridh a 
bhronnadh agus a bheith ina phrfomhcheiliuraf or a sochraid. Is 
cuimhin liom an suit a leirigh sf a bheith i gGaillimh cothrom le 
dh6 bhliain dfreach sular bh6saigh sf nuair a eagrafodh oc6id 
speisialta do Mhfche61 agus e ag dul or scar 6n Ollscoil. 
Bhi an oiread sin fos le teacht 6 Mhaire, ach an tsl6inte 
a bheith aici. 
Is ag cuimhneamh or an teaghlach at6imid anois, go speisialta 
a hinionacha Caoimhe, R6isfn agus Aine a raibh cion leonunach 
uilioch aici doibh, agus Vivian, a fear ceile. Bhf gr6, suaimhneas 
agus tacafocht aimsithe aici le Vivian or feadh sc6r bliain n6 mar 
sin. Nf fheadfa crann taco nfos fearr a aimsiu di. 
Braithimid ar fad go m6r uainn f. 
Ar dheis De go raibh a hanam uasal. 
Liam MacAmhlaigh 
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